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KLINIRA ZA NUKLEARNU MEDICINU I ONKOLOGIJU
Šime Spaventi
POVIJESNI RAZVOJ
Klinika za nuklearnu medicinu i onkologiju nastala je razvojem iz Odsjeka
za primjenu radioizotopa Zavoda za radiologiju Medicinskog fakulteta u Kliničkoj
bolnici »Dr Mladen Stojanović«. Danas je nuklearna medicina definirana kao
posebna medicinska djelatnost, koja u dijagnostici, terapiji i istraživanjima pri-
mjenjuje otvorene izvore zračenja. Od 1974. godine, nuklearna medicina je u SR
Hrvatskoj uvrštena u samostalne spcijlističke grane. U svdjetu, a tako i u našoj
zemlji, nuklearna medicina je nastala prvim počecima terapije, onkologije ili
interne medicine.
Razvoj onkologije u Kliničkoj bolnici »Dr Mladen Stojanović« bio je nešto
drukčije. Dolaskom u Bolnicu dra J. Korblera, 1954. godine, osnovan je Zavod za
onkologiju. Od samog početka, s drom Korblerom su radili njegovll suradnici dr
P. Frank i tehničar M. Bencarić-Bratković. Zavod za onkologiju, kao osnovno,
razvijao je mtersticijsku, intrakavitarnu i površinsku radioterapiju. U tu SVI"hu
su nabavljen}, prvi put.a u našoj zemlji, suvremeni zatvoreni izvori zračenja:
radioakbivrri kobalt 60ca, 1954. godine, te radioaktivni oezij 137cs i radioaktivni
stroncij 90 Sr, 1957. godine. U Zavodu za onkologiju je 1958. bio instaliran i prvi
telekobaltski uređaj u našoj zemlji. Ove inovacije .uvjetovale su angažiranje fizi-
čara i razvoj radiološke fizike, što je :bilo povjereno prof. dru B. Metzgeru, koji je
uveo principe ii mjere zaštite od zračenja, kao i suvremene metode dozimetrije,
kojim poslovima je rukovodio. Iste 1958. godine, Zavod je dobio i vlastiti stacio-
nar s 35 postelja.
Samostalni Zavod za onkologiju prestao je postojati 1960. godine, kad je
integriran u Zavod za radiologiju MediCinskog fakulteta.
Drugom polovinom pedesetih godina, u našoj zemlji su se počeli osnivati
radioizotopni Iaboratociji, za primjenu otvorenih radionuklida. Ovo je bio poticaj
i za Bolnicu »Dr Mladen Stojanović«, pa je tako 1963. godine, pr.i Zavodu za radi-
ologiju Medicinskog fakulteta u Bolnici, osnovan Odsjek za primjenu radioizo-
topa. U djelatnost Odsjeka za primjenu radioizotopa uvrštena je, na prijedlog
predstojnika Zaooiui za radiologiju Medicinskog fakulteta prof. dra S. Kadrnke,
terapija tumora zatvorenim 'izvorima zračenja, u smislu intrakavitarne, iriterstl-
cijske i površinske radioterapije. Odsjek za primjenuradioi.J.olopa bio je smješten
u izdvojeni oibjekt, koji je prethodnim adaptacijama bio prilagođen novoj namje-
ni, pri čemu je posebna pažnja bila posvećena mjerama zaštite od zračenja. Od-
sjek je organizacijski bio podijeljen na stacioriarni dio, koji je omogućavao ha-
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spitalizaciju 19 bolesnika, i uključivao Laboratorij, radiološku fiziku i elektroniku,
radioizotopnu dijagnostiku i terapiju, te administraciju s evidencijom i statisti-
kom. Kratko vrijeme nakon početka rada, Odsjek je već zapošljavao 33 radnika,
od kojih 10 s visokom stručnom spremom. Za šefa Odsjeka za primjenu radioizo-
topa bio je imenovan dr Sime Spaventi, za rukovodioca medicinske fizike, zaštite
od zračenja i dozimetrije prof. dr Božo Metzger, dok je glavni tenhičar bila Mira
Bencarić-Bratković. Za glavnu sestru Odsjeka imenovana je viša medicinska se-
stra Barica Reljić. Dr Marijan Bosnar je bio prvi Iiječriik suradrrik ru Odsjeku.
U skladu s razvojem nuklearno-medicinske tehnologije u svijetu, modernizi-
rala se i nadopunjava1a oprema Odsjeka. Znatnije su inovacije napravljene 1965.
godine, kad je nabavljena Pho-gama kamera, prva i dugo vremena jedina u našoj
zemlji. 1974.godine je bio instaliran kompjutor za obradu dijagnostičkih podata-
ka s Pho-garna kamere, što je ujedno bilo prvo uvođenje kompjutora u nuklearnu
medicinu u našoj zemlji. Dvije nove gama kamere bile su nabavljene 1978.godi-
ne, od kojih jedna za jednofo tonsku kompjutor-iziranu tomografiju. Iste je godine
bio riabavljen i veći, suvremeniji kompjutcr za obradu podataka.
Povećanje i rncdernazaoija opreme :bilaje osnova za širenje programa rada. U
skladu s ovim povećavao se i broj suradnika. Brza je ekspanzija uvjetovala da se,
1972.godine, Odsjek za primjenu radioizotopa izdvoji iz cjeline ZavOda za radio-
logiju Medicinskog fakulteta u zasebnu radnu jedinicu, pod nazivom Zavod za
nUklearnu medicinu i onkologiju, koji je 1977.godine prerastao u Kliniku za nu-
klearnu medicinu i onkologiju. Kontinuiranim radom od Odsjeka do Klinike ru-
kovcdio je, a i sada rukovodi, prof. dr Sime Spaventi.
KLINIKA DANAS
Suradnici Klinike za nuklearnu medicinu i onkologiju sudjeluju u dodiplom-
skoj nastavi onkologije u Stomatološkom fakultetu, kao i u poslijediplornskoj na-
stavi nuklearne medicide, onkologije, endckrinologije i primjene ultrazvuka u
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Klinici za nuklearnu medicinu i
onkologiju provodi se cjelokupni program specijalizacije iz nuklearne medicine.
Specijalizanti iz radiologije i interne medicine stječu znanja iz nuklearne medici-
ne i radioterapije, kao dijela programa specijalizacije iz tih medicinskih grana.
Uz suradnj LI Klinike za nuklearnu medicinu i onkologiju, 14kandidata je ste-
klo stupanj magistra zn.anosti, alIdoktorat znanosti. Studenti Farmaceutsko-
-biokemijskog fakulteta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Klinici izrađu-
ju svoje diplomske radove. U znanstveni rad uspješno i trajno su uključeni i stu-
denti u dodiplomskoj nastavi. Suradnici Klinike su, od 1963. godine, raddli na
znanstvenim projektima. Dosad je dovršeno iiEse n.alazi u izradi 25 znanstvenih
projekata, koje su financirali Savezna komisija za nuklearnu energiju, Savezni
fond za naučni rad, Republički fond za znanstveni rad SR Hrvatske, udruženi
rad, Republička interesna zajednica za znanstveni rad SR Hrvatske, Međunarod-
na agencija za atomsku energiju i Jugoslavensko-američki odbor za naumu i teh-
nološku suradnju. Povezivanje s izvanbolničkim stručnim i znanstvenim institu-
cijama, od čega je posebno važno bilo sklapanje ugovora o znanstvenoj suradnji s
Institutom »Ruđer Bošković« 1970·godme, dalo je posebni zamah ii širinu znan-
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stveno-istraživačkorn radu u Klinici. Rezultat ovoga su 242publicirana rada u ju-
goslavenskim i inozemnim znanstvenim i stručnim časopisima.
Radovi o mogućnosti li rezultatima radiološke hipofizektomije, intrao pera-
tivne radioterapije neurinoma akustjkusa te transnazalne radiohipofizekbomije
prvi su radovi o tim problemima objavljeni u h.terat uni u svijetu. Ovi radovi rezul-
tiraju iz suradnje Klinike IS Klinikom za bolesti uha, nosa i grla Kliničke bolnice
-Dr Mladen Stojanović«. U suradnji s Institutom »Ruđer Boškooić« i Zavodom za
anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pronađen je put za pri-
mjenu radioizotopau selektivnom prikazu Iirnfmedr erraže testisa, Iz znanstvenog
projekta "Proizvodnja i primjena kratkoživućih ciklotronskih radioizotopa«, koji
realizira Klinika s Institutom »Ruđer Boškooić« i Središnjim institutom za tumo-
re i slične bolesti, prodzišla je proizvodnja i primjena, prvi puta u našoj zemlji,
67G-aitr.ata'li rađioizotopnoj dijagnostici malignih bolesti. U okviru tog projekta,
bio je proizveden i prvi puta pnimijenjen u konbirientalmoj Evropi, a i među
prvima u svijetu, radioakbivrii knipton 81mKr.
Prostornim proširenjem, 1977.godine, li dogradnjom novog objekta, 1982.go-
dine, Klinika za nuklearnu medicinu i onkologiju dobila je suvremeni radni pro-
stor od skoro 3 000m". Klinika za nuklearnu medicinu i onkologiju zapošljava 91
radnika. Visokokvalificirani suradnici Klinike, uz svoje osnovno obrazovanje
stečeno u Klinici, dobili su i dopunsku naobrazbu u odgovarajućim vodećim in-
stitucijama u svijetu.
Klinika za nuklearnu medicinu i onkologiju podijeljena je na Klinički odjel,
koji provodi dijagnostiku, radioterapiju otvorenim i zatvorenim izvorima zrače-
nja, kemoterapiju, irnunoterapiju i 1hormonsku terapiju, zatim na Laboratorijski
odjel, s Grupom za hematologiju i imunokemiju, Odsjekom za imunologiju, Gru-
pom za in vitro dijagnostiku iGrupom za hormonske receptore, te na Poliklinički
odjel, s Grupom za funkcionalnu dijagnostiku, Grupom za bolesti štitnjače, Gru-
pom za tiumore prostate, Grupom za tumorsku genetiku, Grupom za ultrasonogra-
fiju i Onkološku polikliniku. Odsjek za fiziku, zaštitu i programiranje, Odsjek za
eksperimentalnu kancerologiju i Odsjek za administraciju i dokumentaciju, po-
sebne su radne jednice Klinike.
Broj hospitaliziranih bolesnika, liječenih u Klinici, Iimitiran je kapaoitetom
stacionara. Opseg rada Poliklinike se iz godine u godinu povećava i sada prema-
šuje 21000 bolesnika godišnje, uz više od 35000 dijagnostičkah postupaka.
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